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郷土愛を育てるふるさと検定 
―『津島の達人ジュニア検定』の実践を通して― 
Affection for its home district  From home country official approval 
―through the practice  “Junior history official approval 
Tsushima ”pass－ 
















郷土愛  ふるさと検定（ご当地検定） 津島の達人ジュニア検定  津島の達人ジュニア選手権   





3 『津島の達人 ジュニア検定』の展開 
4 実践記録『津島の達人 ジュニア検定』 
5 実践記録『津島の達人 ジュニア選手権』 
6 成果と課題 
 































学検定』（平成 19 年度～）『名古屋 400 年時代検定
（平成 20 年度～）『半田ふるさと検定』（平成 22 年
度～）『岡崎家康公検定』（平成 22 年度～）『名古屋
城検定』（平成 22 年度～）が実施されている。『信





















































北海道 11 11 12
東北 7 7 15
北陸信越 8 8 6
関東 14 16 23
東海 10 9 17
近畿 12 6 34
中国 13 13 17
四国 5 5 8




































の検定は平成 21 年 3 月に実施された。８府県から
247 人が受検した。公式テキストは持ち込み可。四
者択一の設問、50 問の内 7 割の正答で「津島の達人」
の称号が贈られることとなった。なお津島市長をは






















































































































２年間で 85 点に達した。受検者の中で 100 点をと
った児童数も年々増加し、26 年度には 25％（4 人
に 1 人）となった。逆に 50 点以下の児童数は年々



























Ａ小 1月23日 123 （9）
Ｂ小 1月20日 105 （5）
Ｃ小 1月16日 94 （7）
Ｄ小 1月19日 45 （7）
Ｅ小 1月20日 77 （2）
Ｆ小 1月20日 62 （4）
Ｇ小 1月20日 39 （0）
Ｈ小 1月20日 73 （19）









市内100点 139 人 97 人 114 人 138 人 158 人
児童数 19.7% 13.7% 17.1% 22.3% 25.6%
市内50点以下 44 人 46 人 58 人 37 人 28 人
児童数 6.3% 6.5% 8.7% 6.0% 4.5%
82.5 点 85.5 点 85.7 点84.3 点 82.8 点

































































ア 牛頭天王  









四角形の墓の名前を記号で答えなさい。         
【ヒント １大昔の世の中】 
   ア 方形周溝墓  イ 方墳    
ウ 甕棺         エ 墳丘墓 
○邪馬台国のライバルで濃尾平野にあったかも
しれないと考えられる国の名前について記号
で答えなさい。        
【ヒント １大昔の世の中】 
ア 投馬国     イ 伊都国   





ア 国民学校   イ 高等小学校  
ウ 青年学校   エ 師範学校 
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ア 今市場   イ 日置   




  ア 加藤春岱  イ 加藤唐九郎   















ア 織田信秀 イ 織田信雄  














                  （人） 
★津島の歴史が好きだから       ２５ 
★クローバーテレビに出演したかった   ７ 
★先生や学校にすすめられて       ７ 
★友達に誘われて           ３８ 
★その他               １４ 
   津島のことが知りたい       １        
  リベンジ・今年は本戦に出場を   ５ 
   思い出に             ７  
楽しそう・面白そう        ７ 
◎『津島の達人ジュニア選手権』に参加して 
津島の歴史が好きになった     ９０ 
別に変わらない          １１ 
















Ａ小 12 （7） 7 （2）
Ｂ小 7 （8） 1 （1）
Ｃ小 6 （1） 2 （1）
Ｄ小 5 （5） 3 （4）
Ｅ小 2 （1） 0 （1）
Ｆ小 3 （3） 1 （2）
Ｇ小 1 (8) 1 （4）
Ｈ小 3 （4） 1 （1）
参加チーム 39 (37) 16 (16)
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○津島のお土産で、馬を飼う道具に似ているのは
「あかだ」である。 



























●答は×。 答えは「西光寺」。  



































学教職センター紀要第９巻 2012 年） 
「郷土愛はふるさと検定からⅡ―『津島の達人ジュニア選手 
権』の実践から―」平山勉・浅井厚視（名城大学教職センタ 
ー紀要第 10 巻 2013 年） 
「今日の授業実践から明日の授業実践を創造する」平山勉編 
黎明書房 2013 年 
 
（原稿受理年月日 2015 年 11 月 23 日） 
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